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Presence of caries in an indigenous population of Chiapas.
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Resumen
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la caries dental como un proceso localizado
de origen multifactorial que se inicia después de la erupción dentaria, determinando el reblandecimiento
del tejido duro. El Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries (ICDAS) es un nuevo sis-
tema internacional de detección y diagnóstico de caries, para la práctica clínica, la investigación y el
desarrollo de programas de salud pública, es un método cualitativo para la detección de la caries, en
fase temprana y que además detecta la gravedad y el nivel de actividad de la misma. 
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Summary
The World Health Organization (WHO) has defined dental caries as a localized process of multifactorial
origin that begins after tooth eruption, determining the softening of hard tissue. The International Caries
Detection and Assessment System (ICDAS) is a new international caries detection and diagnosis
system, for clinical practice, research and development of public health programs, is a qualitative method
for the detection of caries, in the early phase and that also detects the severity and level of activity of
the same.
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Determinar la prevalencia de caries dental en dentición mixta de pacientes de 1 a 12 años de edad de
una comunidad indígena ubicada en el estado de Chiapas utilizando los criterios de ICDAS ll.
Metodología
Niños que asistieron al centro de salud de la comunidad indígena entre las edades de 1 a 12 años (50
niños). Los pacientes fueron examinados de acuerdo con los criterios de ICDAS (Sistema Internacional
de Evaluación y Detección de Caries), así como el consumo de azúcares y la técnica de cepillado. La
información se recopiló de acuerdo con un cuestionario previamente preparado donde se incluía infor-
mación sobre el consumo de azúcares (frutas y dulces) en caries y el cepillado diario de cada niño.
Resultados
En la población femenina (n = 24) el promedio fue de 7.87 piezas cariadas con una desviación estándar
de ± 4.75; En la población masculina (n = 26) el promedio fue de 5.96 piezas cariosas con una desvia-
ción estándar de ± 3.23, (tabla 1). Hay 59% de las caries iniciales, 28% de las caries avanzadas y 13%
de las caries intermedias (tabla 2). Respecto a los factores asociados, se encontró que el 64% de la
población involucrada en el estudio consume azúcares en frutas y golosinas, el 28% consume solo
azúcares de fruta, el 6% se refiere a no consumir azúcares, mientras que el 2% consume azúcares en
forma de caramelo. (Tabla 3). 
Discusión y conclusión
El sistema ICDAS II es un criterio nuevo, útil y fácil de aplicar para una buena evaluación del diagnóstico
clínico cualitativo. Fue muy interesante observar en esa comunidad indígena, tienen un porcentaje mí-
nimo de caries avanzadas. Probablemente se deba a la ingesta de azúcares principalmente de frutas
e higiene diaria, incluso cuando las condiciones no son las más adecuadas, ya que carecen de agua
potable.
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